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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
~'~ .
!......... J"
El Mlnlltro de la. Gueu...
ANGEL AZNAR¡ 91-.'-:' 'i:, 'F.'li;1il"'!:Eí:"'f¡~-:¡'f:-j
En consideración á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Fernando Carb6 Díaz,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Gilerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de--
signada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á nueve de noviembre de mil nove-
cientos diez.
}~l U1Blltro d. la Guerra,
ANGEL AZNAR
'" '" '"
En consideración á lo solicitado por el capitán de na..
vía de primera clase D. Adriano Sánchez y Lobatón, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la real
y militar Orden de San Hermenegildo, ,
Vengo en eoncederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad del día primero d~ agosto del co-
rriente año, en que cumpli6 las condiciones reglamenta-
rias.
Dado en Palacio á nueve de noviembre dernil nove-
cientos diez.
El Mlni!tro de lo. Guerra,
ANGEL AZNAR. /" '. ;9; ,; ~:; ~
* ':jo '"
En consideraci6n á los servicios y circunstancias del
general de brigada D. Manuel Martín y de la Puente,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.






T.l Hlniltro de 1& euerra,
ANGJ:Il AZNAR
En consideraci6n á los sorvicios y circunstancias del
general de brigada D. Fernando López Domín~uez,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
signada para premiar servicios especiales.




Vengo en disponer que el general de brigada D. Flo-
rencia Caula y ViIlar cese en el cargo de Comandante ge-
neral de Ingenieros de la sexta regi6n y pase á la Secci6n
de reserva del Estado Mayor General del Ejército, por
hallarse comprendido en el artículo cuarto de la ley de
catorce de mayo de mil ochocientos ochenta y tres.
Dado en Palacio á nueve de noviembre de mil nove-
cientos diez.
En atenci6n :i 10 solicitado por el general de división
D. Fernando Alvarez de Sotomayor y Flores,
Vengo en disponer que cese en el mando de la duodé-
cima divisi6n y pase á. la Secci6n de reserva del Estado
1rayor General del Ejército.
Dado en Palacio á nueve de noviembre de mil nove-
cientos diez.
.Ellrlnlltro do la Guerra,
1. ANGEL AZNAR
El YllÜel1lo de 1...uerra,
~ ¡\NGEt AzNAR ,; 0.- REALES ÓRDENES
En consideraci6n ~ los servicios y circunstancias del
general de brigada D. José Marvá y Mayer,
Vengo en concederle, á propuesta del Ministro de la
Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar de-
Ilignada para premiar servicios especiales.
Dado en Palacio á nuevo de noviembre de mil ne-
vecientos diez.
*- ." .:.¡ ;' .. ~: ti. 11;: ~ ; ~ONSQ .0..t',
El YIllIBtro de la Guerra,
r¡i~1 Ñ{G!!~ ~1'iAR. -~ ...- '~ ': ~ "'"R: ~... : :::; ,:¡) ~r'
...~ :....:.: :.:.e: .........~...... ~,l :J¡j.r. .J,.L".t. .--,:".1 ~J lA.~.
Subsecretaria
&T: ~,~. 'i'iJ~; ti ~; ,lit! ~ UA'jAS J:3! ~~.• 1illmi'[¡1:'..1
Excmo. Sr.: Seglin participa ~ este Ministerio el Ca~
pitán general de la primera regi6n, falleci6 el día 7 del
corriente mes, en esta corte, el inspector médico de Iile-
gunda clase del cuerpo de Sanidad Militar, en situaci61l
de reserva l D. Laureano García Camisón y Domínguez•
sa
lO noviembre I9IO D. O. n6m. 24ó
•••
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
.. ..
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitadopo~eJ pd01~l'
teniente del regimiento Infantería de Borb6n nlí(ll"W,
D. Adolfo Neirá Mainé, el Rey (q. D. g;), de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Supremo en 22 de octubre
pr6ximo pa~ado, ~e ha l3eryido concederle licencia para.
. .
Señor..•
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capia
tán del regimiento Infantería de Almansa núm. 18, don
Federico Adalid Villegas, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 22 de oc-
tubre pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con D.a María Ramona Cejalvo
Escofet.
De real orden Jo digo ~ V. E. para Su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 8 de noviembre de 1910.
,~ ... • <. ' ••; I~. ~ r~. 1I!t. J..i Pi' J..f 1 ~¡::ij'AH .:.:",¡;.~




Señor Capitán general de la segunda regi6n.
SteclO. dI Ialanlerll
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á )0 solicitado por el capi-
tán del regimiento lnfantería de Soria núm. 9, D. Manuel
Gómez Salazar, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por ese Consejo Supremo en 27 de octubre pr6xi-
mo pasado, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a María elel Rosario Cubero Fierro.
De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de 1910.
.~ ., •. ~ lIb, ~: ¡¡¡ ~}j'~ ;.~~~
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1910•
'* * *.
CONTINUACION EN EL' SERVICIO
Circúlar. Excmo. Sr.: En vista de la instancia pro-
movida con fecha 12 de septiemere líltimo, por el oficial
moro de segunda clase de la milicia voluntaria de Ceuta,
.Sidi Mojamadi Medani, en súplica de que se le conceda
servir en activo hasta cumplir sesenta años d e edad,
en analogía COI!! lo dispuesto para los patrones de la com-
pañía de mar; y teniendo en cuenta el favorable informe
emitido, al cursar dicha instancia, por el Gobernador mili-
tar de la citada plaza, y las condiciones especiales de la raza
indígena, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo
solicitado, debiéndose considerar comprendidos en esta
disposici6n todos los oficiales moros.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-





















...... ... I r-,
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* :« "',
Estado Havor Central del Ejército
;;,: i;.: _ ClCLlSMQ ; -", .(
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
60 disponer que el Centro Electrotécnico y de Comunica-
«tiones militares remita las 65 bicicletas, cuya adquisición
se autoriz6 por real decreto de 13 de octubre del corrien-
te año (D. O. nlím. 225), á las secciones ciclistas que se
expresan en la siguiente relaci6n, siendo por cuenta del
Estado los gastos de sd transporte.
· De real orden lo digo á V. E. para 9U conocimiento y
demás efeCtos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 19U).
.:.o ..... ,_ lIiIiI A •.-. ..Jl.~ : .... :ti ::L ~:J~ .J.
Señor•••
'-¡..,. ...,.... f?el.a.cMJJ 'J,tt'd. ~cltQ
Sflcclones cicl.!stall
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido destinar
á este Ministerio, en vacante de plantilla, al comisario de
guerra de segunda clase D. Arturo Bulnes y Ureña, que
actualmente desempeña los cargos de interventor del
Parque administrativo de suministro, del hospital militar,
del Depósito de armamento y de la Comandancia de In-
genieros de Badajoz.
De real orden lo digo ~ V. E. para su cOl\ocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1910.
r ~~1·: ~ ~AI ¡~>
Seíior Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
TOTAL•••• t •••••••• t .... ,
I
De real orden lo digo.á V. E. para su conocimiento y .
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1910.
Madrid 9 de noviembre de 1910.
11 11 •
Primera regi6n•••••• 11 •••• 11.,1' •••••••••••••••• "
Segunda Id ~ t .
Tercera íd I I t .
·Cuarta íd.••••••• I •••••••• , ; .. , '. , , ..
Quinta Id.•••••• , ••••••••••• t , .
S"exta id ..
SéptiMa íd •• 11 •• tI •••••••••••••••••••••••••••••
Octava Id •••••••••••••••••••••••••• , , •••.••• , •.
Mallorca.••• I •••• , , •••• ', .
Menorca t • I •••••••••• , , .
Gran Canaria••••••• " • , .
Tenerife : .
Comandancia de Artillería de Pamplona •••••••••••
;l!:stado MaJar Central ••••••••••••.•••••.••••.•••
· l.....: f., CDMUNICACIONES MILITARES <. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido ~ bien apro-
bar el anteproyecto de continuaci6n de los trabajos para
una red 6ptica de España en el año actual, formulado por
el Centro Electrotécnico ,. de Comunicaciones, y disponer
que lall 1.650 pesetas que importa su presupuesto, sean
cargo á lo señalado para esta atenci(>n en la real orden de
p. de mayo (jltimo (D. O. núm. I02).
e o de s
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III
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
COntraer matrimonio con D._ María de los Dolores Nuño i demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
Postigo. drid 8 de noviembre de 1910.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y O" "'" ~••• ¡',: " ~.... ;\ o~~:-t't'" ~I ~ ~Aa; m":r~l
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid g de noviembre de 19ro.
••..;,., ~:" ",';¡'V¡"".4' AzNAR: -~, ¡




Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma..
rina.
Seriar Capitán general de la cuarta regi6n.
Excmo. Sr.:· Ac~ediendo á lo solicitado por el sar~
gento del regimiento Infantería de Almansa núm. 18, don
I Jacobo de los Albitas Chocano, 8-l Rey (q. D. g.), de
~ acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo ea
1
22 de octubre próximo pasado, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con doña Enriqueta
Parren Aguil6.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1910.
,:fI * '"
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Ceuta núm. 60,
D. Ricardo Sassi Valdevira, el Rey (g. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 27 de oc-
tubre pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia
para contraer matrimonio con doña María Josefa V iescas
Almela.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. 'Ma-I
drid 8 de noviembre de 1910.
l"' ..._~. '¿A, .. ,~ .-.~t.t' ,z;.~...... .~~,~,~ ~:'~... ~AA . ,~.
Señor Capitán general de la seg~nda regi6n.
AZNAR
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sargen":
to del regimiento Infantería de Sevilla núm. 33, Enrique
Bernabé Hernández, el Rey (q. D. ¡.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 26 de octubre
pr6ximo pasado, se ha servido concederle licencia pua
c~:.tltraermatrimohip con, Cándida Hernández y Garcfa:
De :ea! orden lo di¡;o :í V. E. para su conocimiento
y demás ete~tO$, Dios gu4t~e:íV. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1910.
"'"': :;",-~',a: ¡ ~'!tl '!F~ ir:' I·~l
Señor Presidente del Consejo Supremo pe Guerra y Ma..
rina.
SecclOD de AdmlnlstrnclfiD mUllir
ifRANS~ORTES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V• .-:. curs6 á: este
Ministerio en 23 de octubre pr6ximo pasado, promovida
por el veterinario mayor del cuerpo de Veterinaria Mili-
tar, D. Martín Lacasa y Ara, en súplica de que se conceda
á su lamilia prórroga del plazo reglamentario para poder
trasladarse por cuenta del Estado desde Baeza á esa plaza:
y estando justificada la causa en que el recurrente funda
su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder ti lo
que solicita, con arreglo á lo que previene la real orden
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y:
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1910.
Señor Gobernador militar de Ceuta:
* * *
ro Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el Vt'i·
mer teniente de Infantería (E. R.) D. Raimundo L6pez
Regal, con destino en el bata1I6n segunda reserva~deLugo
núm. II 1, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado
por ese Consejo Supremo en 27 de octubre pr6ximo pa-
¡ado, se ha 8ftrvido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a María del Pilar Garcfa L6pez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de~ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1910.
í\zKAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
lo * '!l
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería D. Carmelo Bello Cascau, con des-
tino en la milicia voluntaria de Ceuta, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con 10 informado por ese Consejo Supremo en
22 de octubre pr6ximo pasado, se ha servido concederle
licencia para c<!lntraer matrimonio con D. a Aurelia Calvete
Alegre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
de.más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drtd 8 de noviembre de 1910.
",' :; ~,AB;
Seño.r Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
•••
• E
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el sargen·
.,to ?el regimiento Infantería de Africa núm. 68, Cristóbal
·:..~t1asRaJ;Uos, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
~ 1l\:do por ese Consejo Supremo en 27 de octubre próximo
pasado, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con Gervasia Apolinar Estuvalera y Martín.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimie,nto y
© Ministerio de Defensa
Señor Capitán general de MeliUa.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 1.0 de agosto último, promovida por el se·
gundo teniente del regimie{lto Infantería de Ceriñola nú·
mero 42, D. Manuel Garzón Rivera, en súplica de que se
conceda á Su familia pr6rroga del plazo reglamentaria




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
se efectúen los transportes del material que á continua-
ci6n se indican.
De real orden lo digo á V. E. parl\, sn conocimiento y
fines consiguientes. Dios guar:~e ! V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de, igIO.
_..,¡j '~ .' .'i '"
Señor Ordenad;",r de pagos de Guerra.
Señor~~;s Capitanes generales de la primera, segunua, ter~
tera, cuarta, sexta, séptima y octava regiones, de Balea-
res, Canarias y Melilla y Gobernador militar de Ceuta.
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la séptima regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra. .
ik * )l[
Sel'íor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en Ig de octubre próximo pasado, promovida
por el capitán del regimiento In.fanteda de Cuenca, Don
Fernando Núñez Dorné, en súplica de que se conceda á su
esposa pr6rroga del plazo reglamentario para poder trasla-
darse por cuenta del Estado desde San Sebastián á Vito-
ria; y estando justificada la causa en qu: el r~currente
funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha temdo á. bien acce-
der á lo que solicit~, con arreglo á lo que preVIene la real
orden de 28 de julio de 1906 (e. L. n{im. 137)·
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
.drid 8 de noviembre de 1910•
Señor Capitán general de MeliI1a.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y
dar de pagos de Guerra.
I
.para poder trasladarse por cuenta del Estado d~sde Cádiz 1 . ~xc~o. Sr.: Vista la instanci~ que V. E. curs6·á e~te
á esa plaza; y estando justificada la causa en q\le el recu- MlOlsteno. en 10 de octubre pr6:tm? pasa~.o, promov~da
frente funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha. tenido. á por el profesor. mayor d~ EqUltacl6n mlhtar, D. Celso
biea acceder á lo que solicita, con arreglo á lo que prevle- I Rodríguez AraUJa, en súpltca de que.se conceda á su 1a-
ne la real orcilen de 28 de julio de 1906 (C. L. n{im. 137)'1 roilia pr6rroga del plazo reglamentano par~ poder trasl¡¡,-
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y darse por cuenta del Estado desde Valladohd á esa plaza;
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma- y estando justificada la causa en qu~ el re~urrente fund~
drid 8 de noviembre de 1910. su petici6n, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder a:.~ j D:zNAlt d.l· lo que solicita, con arreglo á lo que previene la real orden
de 28 de julio de 1906 (C. L. núm. 137)·
De real orden10 digo á V. E. para su conocimiento y
Ordena- demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de Ig10.
. ~ '",-
~~ ,;,¡-;
fIf'"' ¡r';- ,IV.......~ rr,.ansportes que se indican. .;' , \.~ ',
Est&blco1mlento remitente Nútnero y cla~f' de efecto. Eltablecimiento receptor
Par~.ue regiOtlal de Artillcría de Ma-jUr:\c?..rro deyieza co_n 6U nrm6n para material delParqu~cen.trlll de Artil!ería dc S~govia, con
dud ¡ I S cm. t. lo campana, mlltlelo '9°6 ..•..•.•.•••• j destino a la Academia de Art111eria.
Id 'd'd d Val " 'f:t fusiles Mauser. i . " \F' . .em I . I . e ,enCla ••• '" •.•...• , S carabi.na:> id ... len recOJ:lpOSlclon..... . . . . . . . .• 'abnca de armas de OVledo.
. •. . .' f2'200 espo¡~tas ~e doble. ~:t~~cto, llJod.clo 1907.: ..•.. / .
Pirotecnia mIlItar de Se,,; 11Ia •....•...• 2.000 cstopmes a percu~lCn parR ValnR6 rnctn.hcas{ rarque rcglonnl de ArV de Barcelona.
modc1o '896., .......•........•.........•.... l




l~ baquetas ........•..•. 1
Fábrica de armas de Oviedo ••.••• , •• '~153 correderas de alza .... ¡ Para fU6il Mauser ..... , Parque de la Comand.a de Art.a de Melilla.
153 dientes de co:rederas. \ .
153 muelles de dlcnte ..•.
Fábrica Nacional de Toledo 18 boqtúllas y 8 conteras p:¡ra cuchillo bayoneta Idem.
1.345 vainas metálicas pan cartuchos de C. Ac. 7'5
cm. t. r. campaña , .....•••. Parque regional de Artillería de Barcelona.
150 granadas perforante6 ! .ara O. H. S. de 24 cm .• ldem íd. de íd. del Ferro!.
a juegos de soportes de apuato de puntería Mal-
Fábrica de Trubia.. •• .•• ••. . . .•• . .••• donado para C. Ac. 15 CU1. t. r. L. 43 •.•...•••.. Idem de la Comand.a de Art.1l. de Mallorca.
8 ídem de íd. íd. para íd. íd.........•....••.....• /
20 granadas ordinarias par¡¡ C. H. E. 30'5 cm.. " •• Id d 1 'd 'd d C28c:~~~r~~)p~~~~~~~ .:~~~~i~~. :.~r~.•~'..~~: .~~. ~~\ em e al . I e euta.
Idem .••....•••••.•.. , ...•.....•..•. \4 juegos de soportes de ap;'l'atos de p.untería Mal-(Idem de la íd. id. de l\Ienorca, para desem-
~ donado par", C. Ac. '5 c.n. t. r. L. 4.1' .•... , ..•. 1 barcal' en la ?\fola.
Parque dc la Comand.a Art.a de Ceuta.. i' trenante de 25 toneladas, modelo 11\81 •••... " •. IIdem de la íd. íd. de Tcnp.rife.
Fábrica Nacional de Toledo }34 1 sables modelo ,89.'i·.· .•.. " •.•..•......... (n • ··t d' t 1 V· .
, • • .....••• ',94 machetes modelo 'IlY9 ............•••......•.. ¡ epuslo e al mamen o (e Itorla.
Junta de obras del pucrto dc Scvilla ..• 12 cañones antiguos ••••.....••.••••..••••....••. /Archivo Facultativo y Museo d~ Artillería.
Madrid 8 de noviembre de '910. .;~. ~,' •• ,... • .\. ':A,. • ~ZNAR
Excmo.5r.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
l\Hnisterio en 24 de septiembre último, promovida por el
teniente coronel de Ingenieros, D. José Montero y de To-
rres} en súplica de que se conceda á su familia prórroga
del plazo reglamentario para poder trasladarse por cuenta
del Estado desde Madrid á esa plaza; y estando justificada
la causa en que el recurrente funda su petición, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo que ~o~iC?it¡t, coa
© s o De sa




. .~: ..\ I
.....j~
:::,'":,, -" ..:.~"" r<y" ...., CDrDtteI.L' '\~;;;~' "'1\t10.":':~ 1':
0;' !-_ •
D. Carlos Lapuebla Prior, subinspector del 17.0 tercio, á
situación de excedente en la tercera región y afecto
para haberes á la Comandancia de Valencia.
..., ¡~~I "" ~:~~ r· :Teniente eoronel ....., .\'" 'l
D. Juan U rruHa Motta, primer jefe de la Comancancia de
. Caballería de! !4.o $ercio, á la Dirección gen~~al de
Cría Caballar y Remonta.
,. "t:t!: ~i~:.::! ¡t.... C.omandanret~: '~~~ ~',·,r :- in
D. Martín MOl\terde Caballero, ascendido, de la Coman"
dancia del Norte, á la de la Coruña.
» Bernardo Coya Gutiérrez, de la Comandancia de la.
Coruña, á. la de Lugo.
l. Lorenzo Ramírez Fajardo, de la Comandancia de Lugo,
al Consejo Supremo de Guerra y Marina;
.",... ..r·"'"'· ••.,,' 'capitanef'. '.'. '. .. ".~ . -.. '1.
D. Ram6n Cantos Maurfn, ascendido, de la Comandancia
de Lugo, á la segunda compañía de la de (;21'ona.
» Valeriana del Valle Serrano, de la tercera compaiih
de la Comandancia del Norte, ~ la primera de la.
misma Comandancia.
~ Rogelio Tenorio Casal, del negociado de: incedencias.
de la Dirección general, á la tercera compañía de la
Comandancia del Norte.
» José León Alvarez, de la plana mayor d~ la Comandan-
cia de Alicante, al negociado de incidencias de la
Direcci6n general.
» Francisco González Sánchez, de la segunda compañía.
de la Comandancia de Huesca, á la plana mayor de
la de Alicante.
» Antonio Escobedo Góngora, de la segunda compañía
de la Comandancia de Gerona, á la segunda de la de
Huesca.
. ',,' P.rimerostenientell -~: ,.,...,
D. Dionisio Mamblona Martfnez, ingresado del arma de
Infantería, á la quinta compañía de la Comandancia
de Barcelona.
~ José Vega Cornejo, ingresado del arma de Infantería,
á la cuarta compañía de la Comandancia de Harce·
lona.
) Juan Vara Terán, de la sexta compañía de la Coman"
dancia de Jaén, á la de Cádiz (Secci6n de Ceuta).
» Adolfo Blanco Barrillo, de la Comandancia de Cádiz
(Sección de Ceuta), á la sexta compañía de la de
Barcelona.
:t Emilio Fernández Jiménez, de la tercera compañía de
la Comandancia de Granada, á la sexta de la de Jaén.
» Manuel Pizarra Cenjor, de la 1 LO. compañía de la Co~
mandancia de Segovia, á. la cuarta de la de Murcia.
Señor...
f * 11
Circulat'~ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser":·
vido disponer que los jefes y oficiales de la Guardia Civil
comprendidos en la siguiente relaci6n, que comienza con
D. Carlos Lapuebla Prior y termina con D. Antonio Mar-
tínez Rodríguez, pasen á servir los destinos que en la mis-
ma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1910.
-, ti ~"'_' _ ": . "., r,' !:~:'W;~.~.z~'AR:· :¡~:1
y demás efectos. Dios guarde á V. ~. muchos años.
drid 8 de noviembre de 1910. . , .
:•. w.~· ~~.•. , ..... ~.~ :;<;: rrsl :::>" ~.zNAR
Señor Director general de Carabineros.
•••
•••
DESTINOS ~.";~', .~~,J' I ..
Excmo. Sr.: En vista del escrito que dirigió V. E. á
este Ministerio en 19 de octubre próximo pasado, y te-
niendo en cuenta lo preceptuado en real orden circular de
21 de enero de 1903 (C. L. núm. n), el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien autorizar á V. E: para que el día primero t
de cada mes remita á este Ministerio relaci6n nominal de
los jefes y oficiales de ese cuerpo que soliciten traslado de
¡Comandancia.
. De re.~l ~rd~n lo di o á V, ~. para SU cC;lI1Pcipliento '
@- ~ 'ni O de .e ,sa ",. " .
. ,
:........
SetelOI G. Ip$IrUtd6D, ReclutUDllento , Cuenos diversos
Seccl6n de SanIdad Kllllar
~",~""< DESTINOS :~; :::(~ j.;);":': :.:':'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el subinspector médico de segunda clase de
S~nidadMilitar, del Hospital de Valladolid, D. Hermene-
glldo Balmori y Pardo, pase destinado, en comisi6n, al
Hospital militar de Gerona, como director, sin causar baja
en 15U actual de15tino de plantilla, cesando en aquella
, cuando se incorpore á Gerona el de la propia clase don
Emilio Martínez y Ramírez, destinado á. este último Hos-
pi~al.por real orden de 2 del actual (D. O. núm. 241). Es
aSimIsmo la voluntad de S. M. que el subinspector don
Hermenegildo Balmori verifique su incorporación con
toda urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1910.
[. ; , ..,;,~" ,....j _ ., ..• ... ...:.' ••'i.í. :A,zKAB ~~~l ...
Señor Capitán general de la séptima región.
Señores Capitán general de la cuarta regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
arreglo á lo que previene la real orden de 28 de julio
de 1906 (C. L. núm. IJ7).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1910.
~..,. .. AZNAR
Señor Capitán general de l\'1elilla.
Señores Capitán general de la primera región y Ordenador
de pa~os. de GlJerra.
• * lI<
txcmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á es-
, te Ministerio en 20 de octubre próximo pasado, promovi-
da por el primer teniente de Carabineros D. Juan Porta
Menéndez, en súplica de que se conceda á su familia pr6-
rroga del plazo reglamentario para poder trasladarse, por
cuenta del Estado, desde Monforte (Lugo) á Ustarroz (Na-
varra); y estando justificada la causa en que el recurren-
te funda su petición, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
acceder á lo que solicit.., con arreglo ~ lo que previene
la real orden de 28 de julio de 190~ (C. L. núm. 137).
. De real orden 10 digo á V. E. para s.u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1910.
• " ..•._ • >~:d ;¡, knJAlI ,,".
SeRor Capitán general de la quinta región.
Señores Capitán general de la octava regi6n y Ordenador
de pagos de Guerra.
366 lb noviembr~ 1'910 O. O. n6m. 24~
ti 1
RESERVA: ORAT.UlT~
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 ~ este,
Ministeritl M 2~ del mes de agosto último, promovida
por el sargento de la Guardia Civil, retirado, D. Leopoldo
del Campo Cancio, en súplica de que se le cencedaeI
empleo de segundo teniente de la reserva gratuIta. el Rey
(q. D. g.) se ha senido conceder al interesado el referido
empleo, con la antigüedad de 31 de julio del año actual,
por reu"ir las condiciones prevenidas en el real decreto
de ló de diciembre de 1891 (C. L. núm. 478).
De real orden lo digo ~ V. :!. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde ~ V. E. muchos afta••
Madrid 8 de noviembre tie Ig10.
F ;'.' " "'¡;".': ~-: ¡.c: Fl P KZl:M-: 1lTImI
Señor Capitán general de la séptima regi6n,




'segundos tenientes (E. R.)
D. Pedro Esteban del Valle, de la quinta compañfade la
tomandancia de Madrid, á la tercera de la del
Nort~.
1> Pcáxedes Miranda Muñoz, de la novena compañía de
!a Comandancia de Ciudad Real. á la quinta de la
de Madrid.
» Antonio Martín Roddguez, de la séptima c,ompañía de
la C0mandancia ~e Jaén, á la novena de la de Ciudad
Real.
Madrid Q. ~e noviembre de Iglo.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficial
segundo del Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, con
destino en la Subinspección de las tropas de esa regi6n,
Do Isidoro Calleja Gutiérrez, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle seis meses de licencia por asuntos propios
para Santander, Vigo. Burdeos (Francia) y Buenos Aires y
:3ahía Blanca (Argentina), con arreglo á las instrucciones
aprobadas por real orden circular de 5 de junio de Ig05
(C. L. núm. 101). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de IgIO.
.....:' P.d'~ero¡; l~f1ientes '(Et R.}',....· .-~ -- que dirigen sus l'lolisltuc1es con teclia anterior en un mes,
D. Rafael TOr"res G6mez ascendido de la Comandancia t\ 10$ ya anotados en el registro, por 10 que tienen que an-
de C:6rdoba á la te;cera compaaía de la de Granada' teponerse á éstos con notorio perjuicio l sin que s. jU!ltifl"·
:> Ma~:uel Domín~uez Saguer, ascendido, de la Coman- que la causa de. tal retraso; ~ tenlencló ert cuenta que CdR
dancia de Navarra á la quinta compañía de la mis. ' arreftlo á la real orden de 1. de agosto de 1908 (Co!e-tJ'
ma Comandancia. ' ción Legislati-z;a número r41), la fecha de petici6n es Ja
::> Vicente Garrote Mi0'uel ascendido de la Comandan- que da preferencia para el lugar que han de ~cupar en
cia de Soria á situaci6n de exc:dente en la quinta el citado registro de aspirantes al pase á Carabmeros, el
regi6n y af~ctQ pura haberes á la misma Coman- Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer se preven~aá loa
dancia: jefes de cuerpo que fijen su atenci6n en que sean corrientes
las fechas y curso de las instancias que promuevan los
primeros tenientes de los suyos respectivos, en aolicitud
de ingreso en el expresado cuerpo de Carabiner?lI•.
De real orden lo diO'o á V. E. para su conoc1mlento.y
demás efectos. Dios g~arde á V. E. muchos añat. Ma,..
drid 8 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señor Or,j,enador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente de la Comandancia de la Guardia Civil de
Segovia, D. Emilio Baraibar Velasco, el Rey (q. D. g.) se
.ha servido concederle dos meses de licencia para Toledo,
Málaga, C6rdoba, Granada y Gibraltar, con sujeci6n á lo
establecido en las instrucciones de 5 de junio de Ig05
(C. L. núm. rOl), á !in de que pueda evacuar asuntos
propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 8 de noviembre de I!UO.
/ I : ,", ", o" í\ZNAR: ~ :
'Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re..
giones y Ordenador de pagos de Guerra.
. Circular.. .Exc.mo. Sr;: En vista del escrito que diri-
giÓ á esle M1n1steno el Director general de Carabineros
en 20 de octubre pr6ximo pasado, manifestando que con
~rccuen.cia tienen. entrada en. ~que~la Direcci6n general
instancias de ofiCiales que sohcitan mgreso en el referido
cuerpo, con fechas excesivamente atrasadas con relaci6n
á su trámite normal, dándose el caso de e~i~tir a$pirantes
© Ministerio de Defensa
i III JI .:
.....- .,'-. .
RESID.ENCI~
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 solicitado por el te"
niente coronel de la Guardia civil, en situaci6n de exce.i
dente en la segunda regi6n, D. Cástor Fernández Casto';¡
.llanos, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizar al in~ere"
sado para trasladar su residencia á esta corte en la m1sn:a
situaci6n, quedando afecto para haberes á la ComandanC1a
de la Guardia Civil de Madrid.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolil. Ma"
drid 8 de noviembre de 1910.
. :,; : :~: '.! _ l':,:,' -¡ ": ~ 4\~NAa Tii!l
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Capitanes generales de la primera y segunda re~
giones '1 de Canarias y Ordenador de pagos de Guerra.
I SU5~D.o.s, HABERES i\'l DRATlElCBrDlIEB' aRxcmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el Dir~c';
tor de la Academia de Artillería, el Rey (q: D; g.) ha te"
nido á bien conceder la gratificaci6n de I.SOO p~etas
anuales á partir de 1.0 de septiembre últi~o, á los pr1me"
ros tenientes ayudantes de profesor .de d~cho Ce~tro don
Jer6nimo Ugarte Roure y D. Antomo V1dal L6nga, con
arreglo á lo preceptuado en los a~tículo~ .8.- y 42 de:l re·
glamento orgánico de las academias m1htares, deb1endo
percibir dicha gratificaci6n con cargo al presupu.esto. ,
p~ r~¡I Qr~en le digo V. E. para SQ con~elmlento Y
O. O. n6m. 246 10 noviembt-e Iglo
~ZNAR ! :
dem~ efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 8 de noviembre de 1910.
, :::: it
Señor Capitán general de la primera regi6n.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido declarar
en situaci6n de supenmmerario sin sueldo, conforme á 10
prevenido en la real orden circular de 27 de junio de 1890
© Ministerio de Defensa
(C. L. núm. 219), al teniente auditor de 3.a D. Luis Ro-
dríguez Viguri, con destino en la Capitanía general de la
sexta regi6n, por haber sido nombrado cónsul de Elilpaña
en Oporto (Portugal):
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ,muchos años. Ma~
drid 9 de noviembre de 1910.
Señor Capitán general de la setlta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
;J =- = "; -f
@






Rectificación á la relación de VAcante13 a..d.judicadas en el concurso correspondie~teal meo de septiembre último .
.. vista de 111 reclamaclonee hechas por aspirantes á destinos ciTiles en dicho concurso, y del error padecido al publicarlo3 la Gacela de Madrid, núm. 293, de 2Ó del anterior, ea (\l)tend~·
rA rectificada la relaoión de vacantes adjudi~, en la forma siguiente:
Tiempo
. CONDICIONES son·Ido.
en lampaD.11=======11 -.. . m...... A1tDB >~~~ 'UELDO., ooll.'~" _ os ~ • •
• "'........ CLA8Jl8 ........... ''''In••_ ~~ !" ~ :•••- """R ..........,- 00 ,• ..,.41~ .". _. ...... : ; ;: J)IIPJIlmII1(CIA. ó SBVIOIO 6 ración militar I _ _~ q que radicu PUfIIM ae..~ --U---l----1 _
,.1 J
AdjudWaciones que quedan sin efecto.
1j .lyuhtaaleato de f 3evill&••.••••••••• '10' G. 2.a I'lliión'¡'Glfardia munlcl;>aI •.1I 1.000 I IISargento... 1ActiTO ...... 1Sin destino . ¡Manuel Hidalgo Rodríguez ..••.
86 Idem de Lugo.. •• •••••••..•••.••.••• Idem 8.a región. Oapatall de peones
de obras públicas
. munlcipales ..... 1I 8j¡l I 2511Dellerto.
Adjudicaciones qua se hacen 011 de11nitiva..
ljA:runta.lel1~ deotlevill O. G. 2.- región. Guardi& munICiPal.! 1.000 I IDellillrto.
66 Idem de Lugo•• _ ••••••••••••••••••• Idem S.a, ••.••. Capataz de peones .
de obras públicas
municipales..... 821 I 25 ¡Sargento.•. ILiclnclado .. 1Sin destlno.IClImllo Vázquez López.....








~bo 'IQUlriCO Camps Elttrachs•.••••••••.•••••••••.•.• _•••••••• se le desestima BU reclamación llor carecer de derecho á lo que 1I0Uclta, porque el propuellto para el de~t1no que
cita, cuenta con más tiempo de servicio que el reclamante.
Ioldalio Simón Juarroz Aparicio " Por íd. id" pnellto que el propnesto oMuvo en el Ejército el empleo de cabo. y por lo tnnto con preferente del'ec':1o
sobre el reclamante que sólo es Baldado.
Vábo •• l ••••••••••• ·, .l&:ustín Falcó Lacasa Por íd. id., ya que, habiendo de.aparecldo 1011 turnos de preferencia, entran en concarso 101 interesados en igualdad
1
de condicione!, '1 el propuelto cllenta con más tiempo de servIcio que el reclamante.
SArtento Camilo Vázql1~z Lópel.......................... Se accede á la petición y se le adjndica en la rectificación el destino nnro. 6~ qne había q-.edado desierto.~kq MUUlel HldallO Rodríguez , •.••.•••• 'IIdero íd. '1 queda sin efecto el deatlno núm. 1 que 88 le había adjudicado, el cual queda de8lel·to por falta de llspl-
rante! en condiciones,
.... : , -- ._- -
Jfadrld tJ de Jlovlembra de 1910.
